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Barbastro, 3 as Marzo ele 1900. ~Il Torlll ll\.correspondencilll!e dirigirÁ á nom-I 
I 
lIre .le1 Director. N I '1 177 
== un, .. 
~o le ueYltelnm los ori:;,riualel!. I 
Sil .. p.bU., .. l ••• áb.doe 
PUCII lE SUISCRIPClál: 1'5i ,lu. trilll$lrl 
d n" , I:L cansa de Dios, la cansa católica, no ! como de los d o !)) ~ stir.os , de los naciona- sino con este objeto declamamos fn la ¡Justos designios e lOS. sufl'Írá allí los claflo.s y detrimentos 'lue les, .le los ul1ivers~les. t,ribuna, explicamos en la,s cátedras '1 
I en nn pl'ill~ip¡o, y no infundadamente, No hay sino ('chal' una oje:Hl:l. sobre discntimos en los peI'Íórlicos? ¿y JIO con· 
se temieron tie la dominación yanqui: 11\1'. p~l gii1us de la historia para cnnvell- seguimos acaso por estos medios ~xcitar 
Ptíhlico y notorio es que la infernal porque hay que a5!;r~g-ar á lo enunciado C(,I'Sf' dp. qne siempre ~on hijas de las el orgnllo de las inteligencias, y}lOner 
sect.a ma!'ónica, en odio á Cristo y á Es que ell~lel'o es oh jeto rlc s¡:-ü ¡11:\,(1:1,s aten- ir. as ~T sentimientos ias grandes tras- de nuestro lado las pasiones aviesas y 
paña, crt'ó y organizó t~n li' ilipina~ a~Juel cione~ y rleferpn ('. ~ ,-~g y h ~, :;: t a d·' () bseqnios flJ'rnaciones de la sociedades , y de que egoístas que alberga el corazón? En ver. 
tristell1(>nt,e célehre llalipunan. lInpul- y ag:l.s:ljos r!1' parte de 1<:s :1ut ol'idades L'!.s unas y los otros han sido siempre rlarl que os dirigís á la inteligencia, y 
sado y fa\'OJ'ecido por hijos desnaturaii- nortea~ ericana5'. , . 1 Ilog lÍnicos que ~1~1l P?dif:O d~r \lna v¡.da i ~lln. tra~áis de hacer ':Ilestl'o el r~;'~zón; 
zados de esta nne;.lra desventurada pa- E dla, 2 (1,' Enero lirÚX.11l10 pasaao larga, 3 ecn1~r a J¡)~ lnstl t l!CIOneS ~GCIa-1 Gllel o ~omo, os co.nrlncls I':lTa.lOglal :lID-
tria, qu~ dió por rpsnlt:l:io. ia criminal dl':,cmbal'có en el muelle del pnel'to rle 1 les. No creáis , por lo tant.o, revoludo- lJos.ob.Jet?s? La .huerta.d., OeCIS vosotros, 
in!'urrt>cción 1:.tgn
1
?. y 1:1. pr rduta (lc :Hluel la. C3pita.nía de ;,bnila el Dciegado del 1 n:: ri lS, q le \'l1 e!;!ra~ instituciones se~n, I la .lgua.ll~ad y fraternH13(l, de~en tener 
fecundo v ht'rm'osll Arehipiél:tgq. Piipa ~l \1 i1 s(' flor 1(' Chapelle, siendo re- ¡ p :Jl' lo qtJ e hacc á su planteamiento, una ~u Imperio en el munuo: snbdltos, alTO-
Tu(10 el m: :ndll conoee la clespi(;dada dhido eon los hil\10reS cOlTel'pondient.es ! :,.' x·' c-pc;ón de la. rrg1a. Ya os hemos di- pd de vos~!ros todas lal cadenas c(\n 
iilql1ina" PoI odio ft\roz d~ i,)~ de~ J(ali- por los s<:' flores Arzobi~po e!e dicha ciu- I ello I1n ~ est{m hoy día muy di~tantes lo! que os hallB:ls. at3;dos.al trono, ~l altar, 
l ll l. lIan para todo lO ~ue Il..-\yase lmpreso tl~,d, los Obispos de CdJti y J a,ro, los I hombres de poseer aquellas ideas y aqueo al hogar y a mStlt~ClOl1e& ~e ot.r~s eíla-
carácter católic,-., ó e~pañol , y que al Provinciales d.e 1:1s Ordenes religiosas y 1110s sentimientos r~ljgiosos y mora.les des: pobre~, operal'los, aspIrad a tener 
aniquilamiento y extinción de lo uno y numerosas comisiones de f'ai les. que son nec('sarios p:ua la re.alización de como los rICOS blando lecho y ab!mdan. 
de lo otro ellderezábame los E'sfuerzos E1 Sr. Chapo llc cono"e pel fucutn1Cnte ! la verdadera y cristiana libertao, igual. ~e mesa; la n~turalez,a ha htch~ ~ to.dos 
de aqnellos sicario:; <,nt,re lo~ que fi~n- ia siwación dci Archipiéltlgo; S una de d~l.(l y fraternidad. La misión fJuc os too Iguales; abajO los tltnlo! y pnvlle~IO!: 
raban ma.los e!'pañoles a qUienes, Inen las primeras resolllcioncsque ha adopta- ca des{:mpeñar, no está en el tampo de pobres, tOrloi somo! hermanos, tr~ba­
re! ribl1ido~, ellvi;¡ba allá la patria para <io es la de prohibir que nin gún religioso b2.taHa ni en la tribuna, ni en la arena. .lad todos por echar por el s~leJ? las fron-
servirla v dl:'fenrler sus intereí'es y que, salga <le Filipillas, sin Sil licencia, pues I r eriodística, está en cooperar con la plu- teras. q~e separan ~na provmcla d~ otra 
en v~z de Poso, la \'elidían y traicionaban tocios le haCf ll f;.dta pa.ra conservar y I ma y la })alabrn. á los trabajos de la prOVIllCla, una naCión de otra nacIón, y 
vil é infam("mcn l e. mantener los intereses religiosos, prohi- I Iglesia en el terrt'no de la moral, en el las murallas que .s~ levant~~ €nt~'e ~I~-
Pero la Providencia \lujere que el Ca.- bición que, mediant.e oficio dirigido á los terreno científico religioso: estudiad sin ~es Y ~l.asE':s,. famlllas ! famlllas, mdl'\'l-
to1ici~mo n('l ~e ext.inga alií y que, por Pr~v.incial~s y Superiores de la~ Ordenes I oesc.a.nso ~ ~on lH~of~l1Hlidad e! desarro- duos e .md~vlduo~, y a ~s.t~ fin declarad 
el contrario, prosiga. su cristiana. no~i- re]¡g¡osas~ ha. hfcno saht'r oficwlm~l1te. i llo de} eSplntu cnstlano y mas que ps- la guelra a los neos y .. fOI tunados, yal 
lisima y civilizadora. labor, bendeCIda Encomia, aplaude y admira el Delegado ¡ tncliarlo procnrad ese benéfico y ci\1i1i- trono yal altar. 
por todos los buenog y hasta por l~s Puntificio los trabajos realizarlos en (!i- '1 zador de<::llTollo y así c(larlyuva,n~is á la Os parecerá sin duda revolucionarios 
mismos adversarios de la !allta fe ca.t.o- cho Archipiélago por 105 frai1fls l afirma resolnción del gran problema, y se He- que con tales dedal'&ciones cOl1!iguiréis 
lica. ! "S asegura que loa Est.ado.s Cllldos de- , gará ála realización duradera, en lo que I mncho, y nosotros creemos que alcanza. 
Es 10 cierto que. e.n. aquellas apar:n- I sean qne continúen eJerc.lendo su santa ¡ tienen de po~ible y saludable, de los Iréis muy poco. Si en vez de l1amar li-
das regiones há,;e mImado ga;udable J e- , misión. I mencionados principios. Empero me 01- . bres é i<ru:lles á todos los hombres tra-
acción !ln sentido católico,~ que los E~- Ac.tua~rnente c.e1ebra Monseñor ella- ! vidaba de que estoy hab1ando con re,·o· 1 bajáseisO por hac<,rlo! en lo posible igua-
tados lJnidq!,;, iJor alta~ o mteresad~s pelle frecuentes é interes3.ntes conferen- ¡ lucionarios, y eHos 11recisarnente son ¡les y libres, habríais dado con la acE'l'-
miras, protej~~ S pat.ro~l.nan esa mam- cías con el Sr. Arzobispo de Mélllila y 1 los enemigos más encarnizados tl.3 la ' tada solución del prohlema; pero que-
fip-sta. y ostenSIble reaCCiOJl... con los Sres. Obispo! de Cebú, Jaro y ; Iglesia y de la propl!ganda moral del ca- dáis satisfcchos con llamarlos así, de-
TJ'abájase con l:?ble y plaus!o!e em- , Viyán á fin de ponerse de acuerdo para. ; tolicismo. .lando quese encarguen dedesmentjros in-
peñ() en el ArchI)ltelago magallamco p~r idear los medios y procedimientos más J Plles todo 10 qne 110 sea ir por este ; finidad de ideas y 8entimiento~. ¿~:_,é in-
restafl~r la ,sangre .bro!,&.da de las herl~ adecuados para v~r. de reorganiza~' ~ re- ! camino al tér~ino de!a realizaci.ón de I terés sacáis d~ lIam~r igua}es á lo.s hom-
da!J abIertas e~ el Cato1tcI~mo y por re hacer lo que desl1lzo y desorgalllzo la i la \Terdadera llbertad,.lgüaldad y frater- I bres, cuando estos tIenen a cada lllstan-
sarcirle de los mmensos danos que ha ~x- revolución tagala. Illidad es marchar errante y al acaso; te ocasión de ver que 110 lo son? ¿Seré 
perimentado; y alg.unos de los, frueles 'Cosa rara por todo extremo y sobre ; por ventura reaiicéis vuestros planes, igual al sabio, dice el ignorante, cuando 
v~rdugos de lo~ ~ralles 5u~ren, o lan su- toJo encarecimiento admirable ~ 'Bajo el ; que son por cierto la antítesis de los de I aquel se encue~tra en la cumbre y yo 
fndo ya, el cond~~~~ castigo: h 'b'l s imperio de una nación nada favorabl e á : la Iglesia,'. por v.entura 11~gue ,el día en t en la .llanura? ~ o COl!OZCO, prosi~ue, que 
,Los norteamei lc .. nos, tpas ~ 1 e.: la Religión católica surge en Filipinas, ~ que podals rlecl1'nos: ahl esta nuest r~ ¡ SU! oJos ven mas alla q.ue los mIOS, que 
mas cono~edores ~e lo que a sus :nte:: como por enca.nto, una h'..: rmosa reac - ¡ obra. ~o lo negamos que puede ser aSl, t encuen!ra su n.lm~ reglOnes q,ue 110 al-
les conviene y ma~ d~t.ados de ;:,entl o ció u católica que ha d~ ser fecnndisillla ¡ pero egtamos persuadidos de que p,sa obra canza a ver la mla, que ~us oldos oyen 
P!áct.ic.o.y aun de! mstmto ~~ conserva: en bienes espirituales y t~mj)orales y que I como de tempestad tendrá poca dura· lo q,ue yo no oi.go: y que n? sé qué hay 
CIÓ n mIClall(~O e~t~n una pohttca, ~erda puerle reparar los incalculables daños ciól1. Sí, esa obra social como todas las en el de snpenor; pero se que no soy 
deramente ..111st)(~h?ra y repara~~~a,o e~ Que los malvados hijos de aqud Archi- I que no se basan en las ideas y senti- igual á él, J' s~ más 9ul;: no hallo repug-
10 t.ocante a la C,~"usa del Cat~hCl~m ,~ piélago en unión de otros, "erdadera- i mientos, ~el'á de tempestad, l~ero tem- I nante poner mI ce,TVlz al yugo ~e su vo-
trat.~n de tener a ~aya á los mbumanos mente espÍlreos de España, infirieron á I pesta,¡} que abr.a se y dest ruya Sl11 gue l'e-11untad , que ~l1te el n.o soy tan hl~re co-
aseSInOS de los fraIles. • 'fi d la causa más nobie, más justa y más sao fresque y purifique. No podem os S1110 rQ- mo ant~ la .lgnOl'a~cla. Lo propIO que 
Los generales yanqUis h~n noh ca o grada de la tierra. prcbar enérgicam~nte la conducta de 1111 del sabIO dice el 19noracte, afirma el 
oficialmente á los del Kat¡punan, que J t d . . de D'lO~' p"rtino que para lIeo'ar mañalla al tér- sabio del 2:enio, el cobarde delltéro('. del 
l· 'd cono' us os eSllJ"DlOS~. ... ' o , '=' ~ , andan muy a lcal os! que, p.orque '-' b mino que se propone, término del que gran guerrero y c.onquistador los l1ue-
cen lo que son y los map~p.c~ab!es serVl- será desalojado al día siguiente, 110 rc- b10s y muchedumbres. En el estauo de 
cios que á ~a causa del Cflst.mntSmo y ~e L¡'bert:1 d, l' crn~IJ:ld lT frí) ,t,ern!J~¡ ~;¡. para hOJ en preparar la piqueta que des- met2.lización en que se encuent.ra. la so-
la civilizaCión prestan la~ Ordenes reh.- .0 \J 11 HUi .. .t~ Jlil~ truva el a.ltar y el trono cuando se le ciedad, no muy diferente del lengl1~je 
giosas, ellos las, protegeran, y persegUl- ~ ti pOT':gan delante, en afilar el puñal con- que usa el ignorante comparándose con 
rán á BUS enemigos. ., . tra los que traten de detenerlo en su el sabio, es el del pobre delante del rico, 
y se han dado ya. ca. s o s . de E'Je~plar m~¡.rcba, en pr('parar la g~.1i11ot ina que N o sé, dice el pobre, por qué me d(l~-
rastÍlro, y uno, por. CIerto ble,n provlden- El '1na se proponga destruir las ins· S',1111iIlÍstre cabezas rlara ellllJedrar el lumbra. el oro, pero es lo cierto (IllC me ~ d 1 titllción t>s soc;a1('s y políticas levanta.- -
cia1, aplicado pre('. l ~am(-'nte ~ uno e ni; - c.amino que condnce al poder , en encen- dt>slumbra: veo que magnetiza los ojos . l d 1 Kaf /lUra o1 q'le das por los siglos, ó crear otras ,¡ue rc-
má¡;¡ cara~,tfmza( os l~. • : ' ')~. sistan á la marcha destructora de los der la tea que consuma todos los títulos de los hombres , que tit>ne IJrestigio {ln-
en los., <ha:; de m:,yoI 01 g~~ c1elt~V~, tiempos, preeiso es que dejando de ata- de propiedad , JT desenvainar la espada tre las muchedumhres, ,·co que sabe 
pre~ldlO:~I. ~!·en.,te ue unos d~~.a,~rn~; o~.' .. ~ cal' lo material que las reprt~sente en la que subyugu e á los pneblos '1 difunda el a.tl'a.e.rse el poder, la fuerza, a~aso la 
vanos le!1glO~~s, y los mal tUlZO 10111 '. O'l'~a todo su em wño {'Po extill- terror entre las gentes. SI h:ly mares CleDCla ; en Hna palabra, no pueao m€'-
blement.e tf:D1endolos atados durapnte tle:J~ , p :t de 's insttuciol;es los a'l:1. cibles que co nnl1cen al puerto desea- no~ , continúa ~I pobre, de r.onfesn.rm:' 
diez y ocho horas ~n un puente. 'J Ud es r gmr. a. Vtl a 1 esa:d.:.as que las 'V"IV'I'; d~) pt1el'to secrnro v defendido por los en cierto modo inferior frente á la per-. . ~ b d er fHila o, sentlmJ{:1l os)' as l~, JI- ' ::> , 7 , 
bien, ese 111lame aca. a e s • l' Todo~ ab~oluta vientos, ;;Á, Ol1 ú bnsear otros oranos y 50na que se halla cercada de los fnJgo-l a is en el mismo puente en I can que a.s amman. ::>, l:\ - l ' ¡ - . , ,.l l' 1 d 1 por os y ~q~ ". . . . 0 ' 't t d" 1 conteeimiE'ntos \le ti ll. tempestuosos p Oi' donde SI !'c ll ega a un r~s ue precIOSO meta, y e I:lCernlP 
que él martmzo a los md('f'l1sos lehglO- tnE'11 1e o \J S ll"lS a ·e,.la -1 111'e ~ c- ·J nq..l·lend· o 11Pcrto. 110 e::. ei que está al abrigo de los más accesible á SIlS antojos Ó man ' é1to~. nen u~ar en a SOCl \1 ti, ::-- .111 . . : .. • • ~ '. ~ ') _ .,. • • .• ,. . , '. ... , 
sos. , )' . } '0'1 revi- abora de la acción de la PrOYlnenCla, ' lenlOS y t emiJ e:,tade~ . 1\ada mas con <>1 Cllt t:' llrJ cato! \. o se 
Merced a esa Po}~¡(",a'. 1~ I Y P u son ef .40 de una ó a jo'unas tI muchas Palabras y nn,tla más que .,alabra<:.:. pueden estimaren lo que \'aJen rea lm <>n-Bora q'le acaso e¡;:t" mSpll':LCla, por un ])' - ! \- , " , b ' . . ' 1 . 1 1 b' 
" . ']: ~ ' J t. "'1'" pa- voluntades ' ahora. bien la \Oo lüntad no dirá tal v('z a1g-nn revoln ClOnal'1o: ¿por tE: n,s vent ajas tempora e!o> y os :ellé'S 
ro convenclOna 18010, Ol nan a g. " ? ,. "d n'o; d·": ~ n ~ , I)' ''d ' ' 50'10 cn n ¡: e C .. ' ¡' ' '' 0 ,? . l' . l' . crO"o de I Sf> u' neve SlflO a lmpulso de leas y sen- ventura. . seO"Ul Ot 1,,¡el]{¡O. nO Va. DlOS 1.0S- elec\:' eJ os, y n l ~ ll .r Jl ., 
rroqUlas los re.I'I
HlsoS
, lacellsef, l~ b es t'l'rn'I~'lt "S " ~ lol "stos 1 or consi U'uiente y 01 l0S al 'puerto i' ·"'r ; !'l5 mares apacibles aiustando su c.ond l1c ta á las Jllá.ximn~ 11 Y SO'1 reclbd os por ~llS e ¡o-res . \. ' , ,', . " e , " . b , l ' . . 1 e as. . . . ._ t-" dblce a' en " r\l l o 'I 'I ~ S l. c·n l0· cl f' bl1SC3l' eloricréll d i f.spíritn? ;110 t r::¡l amos ,le anoderar- 1 e\'an::!'ellcas es como se respetan 105' (¡t'-.. ' c;).r"I)' y 0 (1 0 In \ ' ('.' 1 0 t~ . 11\- , • . " ~ , \ . '" ~ • 
con. le¡.qlho:V " 1 di' ' : . , ' . de qu' de todus los suce,:os: de los individuales i no<; del corazón y de la cabeza? (con ellal r('(' ho~ (le tod o:;:. (} tH' t' S la Hl'íl:v:1~ra 11-abngar la conSOla u~a e::.pel anza \; -
- --- - -








LA CRUZ DE SOBlU.BBE 
------------------------------~~---------------------------------------------------------------------------------.,------------bertad, y se aman y se auxilian los hom-
bres como hermanos, en lo que consis- . 
ten la verdadera igualdad y fraterni· 
dad. Fuera de ese criterio, los gobier-
nos. al pretendet' plantear la libertad, ' 
iguáldad y fraternidad, no hacen sino 
bastardearlas, falsearlas, destruirlas. 
Sólo un gobierno pura y sinceramente 
católico, y fie] y celoso au~iliar de la 
acción saludable de la Iglesia sobre los 
hom bres y pueblos, puetle realizar en lo 
posible los principios <le libertad, igual-
dad J fraternidad. Un gobierno de esas 
condiciones es el primero en respetar los 
los legítimos derechos del individuo, al 
propio tiempo que los bace respetar y 
los ampara con el escudo de la ley; es 
un gobierno verdaderamente paternal 
que con~idera á SI1~ slibditos como bijos, 
y que aspira á que estos se respeten y 
se traten como hermanos; un gobierno 
que igualmente extiende su mano pro-
tectora sobre el rico que sobre el pobre, 
sobre el sabio que sobre el ignorante, y 
si se distingue en algo es en favor del 
,:nenesteroso y desvalido como más ne-
cesitados de amparo y protección. 
i y hay ó puede babel' en nuestra pa-
tria un gobierno de eSa naturaleza? Sólo 
uno puede existir, porque sólo uno es el 
genuino y verdadero representante de la. 
política sinceramente católica. La mo-
narquía tradicional P,s ]a ünica que ¡me-
de traernos la verdadera libel'tad, igual-
dad y fraternida(l, pues ella sola, coope-
rando á la eficaz acción del catolicismo, 
puede realizarlas en lo que tienen de ha-
c.~dero y dar días de paz, sosiego, proa-
peridad, ventura y felicidad á esta nues-
t.ra desvent.urada patria, destrozada por 
las banderías y empobrecida por el libe-
ralismo. 
Crónica agrícola 
"Irtad l' ,·I"lo.-La .ñadldara,-I .. er 
d .. 1 em.ado.-Laearne "oolra .1 e.-
pírlta.-UD fraile ,. d"" "Ieró' ..... 
-ÁDlíelee ha .. aDado •• - UDO ,,-
" ..... De.IDleale •• ll 
-Puest.o que boy, amigo, podemos 
cont.emplar un cielo sin ÍlubeJ, y dis-
frutamos de una. t.emperatura prirua-
';eral, le ruego no revuelva la bUUI'a 
liberal, y que me hable de algo útil 
y agl'.dable en armonía con el orden 
y belleza. que estamos contemplando, 
-De veras me al~gl'o empiece us-
t,ed á entusiasmarse (!ontemplando el 
Ol'den y belleza de la naturaleza, pe· 
ro com~ medio para conocer y, ~maa;·. 
al Criador. Como cosa muy utll, y 
puesto que vamos á entrar en Cua-
I'e¡;;ma, hablemos un poco de la vil" 
tud y del vicio, la primera ba de ser 
la base de nuestra regeneración: y el 
Kegundo la causa de nuestl'a ruina: si 
Be hubiese buscado primero el reino 
d~ Dios y su justicia, se nos habda 
dado la aÍladidUl'a; y porque la Es-
paña liberal ha buscado sólo la aña-
didura y hasta 8e ha opuesto al rei· 
nado de Jesucrist.o, por esto Esparla 
ae ha empequeñecido y se ha al'1'ui-
nado: los liberales, y dispenle, han 
tratado sólo de consel'varse, í. true-
(lue de perder las colonias, las rique-
ZIU y el honor d. la. nación; han prac-
t icado la ley del embudo, lo ancho 
ra.ra ellos y lo estrecho para los con-
t ~ · ibuyent.el!l, No tengo cOllfiallza en 
las asambleas de ]a8 Cámara8 y Liga 
oe contribuyentes porque sólo quie· 
J ' I~1l defender la añadidura; y li quie-
ren l'egenerar á ESI>aüa empiecen por 
llombrar a Dios y d~.~agl'aviar á 
1 )iOIl, La vÍl,t.ud es la tendencia habi· 
t.n:tl y constante del a.lma á obrar el . 
bien V huir el mal;y el vicio es la dis· 
posición habitual para d mal, La vil'-
t.ud se hl.lla con frecuenci9. entre dos 
vicios, aFlÍ el valor está entre la teme-
ridad y la cobardía; la lllodeltia en-
tre el orgullo y la bajeza, y la econo-
lIIía entre la a "aricia y la pl'odigali-· 
d."d: la virtud es utilísima á nosotros 
y ~í. nuestros semejantes yel vicio pero 
Judicial para el alma. y para el cuer-
po, .h:l .hombre, según sigue la virtud 
6 se deja dominar por las pl\sionel, es 
un rayo que r~8ga las nuhes, la t.or-
menta que t.roncha los árbol~!I: el vol· 
cán que vomita lava; ó bien ea la cal-
ma d~ la pradera que mece los tallo" 
de la8 flores, y el eco melodioNo del 
arpa que eutona himnos de dulcí~ima 
Ilota: e:t vÍl'tud en el cielo y p~Kión 
en el infierno: eH ángel ó demonio; eA 
un 8"n Francisco de Aflía y Terela de 
Jesús si es virt.uoso y vence Á. su~ pa-
"iones, ó es un NeJ'ón ó ulla Cleopa-
tra si se deja dominu por las puio-
lIes: siemp,'e la lucha del vicio con· 
tra la virtud, de la cal'lle contra el 
espíritu, del ángel de las tillieblas 
contra el ángel de luz: esta luch" á 
muerte contl'a nOlot.rotll mismo,., es 
prueba clara de que tenemOd alma, 
Vaya un ejemplo de virtud y de 
vicio. 
* • * 
Un día ent.ró en un coche de ferl'O' 
carril Ull fl'aile capuc:dno sOIll'osado, 
risueño y rollizo, y d,)l! cl~rófobos le 
miral'on con gesto despreciat.i,"o y 
ojos de basilisco; pero las persouas 
decentes le sa.luda.roll con reRpeto, y 
hasta algullo le hesó la mano. Iba S~­
gún la regla de IU inltituto COll el pie 
delnudo protegido sólo por dura san-
dalia 'de cuero liiujl-ta con duras co· 
rl'.eaM, hábito de pano bUl'do, con un 
breviario en la mano y el J'oMario pen-
diente del cordón de !!IU cint.ura: 110 le 
faltaba un diellte y brillaban IU~ pu-
pilas con el fuego de KU juventud yel 
blanco limpio de la pureza, con as-
pecto sOllriellt,e y plac~ntero que in-
dicaba la tn\llquilidad de su concien-
cia.: tenía 60 añol y parecía de 40: la 
ahstinencia de gocefl A~n malea que 
son 101 que g¡\MtUIl la salud y el orga· 
llilimo, la. abst.ihencia de cal'nes, de 
gocel mundanos y de diKgU~t.os, la 
práct.ica de la oración, del ayullo, de 
JaM mOl'tificacionel'l, la paz, el est.udio 
y el trabajo en conf'eflal' y pl'edical', 
el coro á media noche. ~l lilencio y 
el trat.o frecuent.e é íntimo con Dios 
en la ol'ación y COJlluuiÓII cOllviel'ten 
á 101'1 hombres ell ángele8 humanado .. 
que illl'pirllll venel'ación y rel'peto á 
1808 pel'»ollll~ que :'\011 dignas de tales 
nombres, En cambio uno de 101 cleró-
fobos, como que le hllbie:Hl pic!ldo la 
tarántula, y chillando contra el fl'ai-
le -como bestia feroz, t;e marchó del 
coche, p0I'I\Ue ~u corrllpcil)1I 110 )Jodí¡l 
residtil' la vistl\ y el 0101' de la \'ir 
tud, dejandl)se q Lft.s DOllli lIicales J) del 
libre picn1.\o cUIno acu¡;;¡,do de su per 
s'e'cución: cm alto, ddgado, nHlcileJl-
to, 'con orejas tl'a~lucidaM de t.ísico y 
aborricadaM, ojos apagados, hUlldi · 
dOR y . lujul'ÍuMOi4, dientes cal'comidos 
y liiifilít.icos, pip.rnall vacilante., voz 
rOllca y aguardentoMa, I'el'lpirando vi-
cio por t.odos "Ul'! porol y aU!~encia de 
toda virtud y deCl"llCia: el libertina-
je, la crápula, las inquietudes y pel'-
versidadel'! del corazl)1l y el comer ha-
bit.ualmente en los cerdoMolI palito. de 
Epicul'o, le habían debilitado la me-
moria y la voluntlld, le habían qui-
tado la religión y la energía; le ha-
bían embotado el entendimiellto has-
ta hacel'lo casi imhécil, se aficion \ al 
libre pienso, (los del libre pensamien-
to dicen cmuel'a el que no piense co· 
mo pienso yo») porque est.aba ence-
negado en el viciQ, y le c:.>gió manía 
anticlerical ó clel'ofobia porque no le 
con venía pensar en Dios ju.ticiero, V 
por el:lo salió de sí y del coche al ver 
la pl'esencia d~ un Mact>,'dot.e que era 
fraile; pero á la hora. d~ la muert.tl tal 
vez pedirá. l'Iacerdotes y fl'aileK y 110 
los podl'á lograr por impedírselo sus 
hermanos mal'ollt's. 
Ya no me queda tiempo de hablar 
de la lana como tenía intención: lo 
que conviene y deseo es que delapa· 
rezca la lana de los que e~ptran aun 
algo bueno y regenel'adol' de 101 go· 
bieJ'l1os parlamentariol libel'ales y 
turnantes en tl'ituramoli. 
El Oorresponaallel Vcllél, 
Palabrería liberal 
Da risa y grima al mismo tiempo leer 
lo. periódicos libenle, directorel de la 
opinión ptÍ blica. N o sabemol cuál de IIU8 
debilidades no. causa mayor extraneza: 
li la falta de sano y consecueut.e crit.erio 
en 101 a8unto~ que examinan, ó la impre-
lionabilid&d que in.piran todo. BU' actos 
públieos, 
Lo que aplaudieron ayer lo cen"uran 
hoy; 101 acentol de indignación de un día 
.e truecan en caD tos d. alaballza al li-
guif'nte, y allí llenan len da. columnas, 
donde sus leet.ores encuent,rau abundantf' 
palto de iudiferencia, de errores, de apa-
sionamiento. y contradiccione.; mi.. 
atentos 101 periódicos, vor 10 que le ve, 
á los intereses de partido que al bieuestar 
riel Vaíi; más lo!íüitOIi por la prosperidad 
de su ad minist,racióu que por el mejor",-
miento de 1.., púbiica¡ mi,. impresienables 
que reflexivos, extraviando de este modo 
la opinión en n1.: de conducirla por segu· 
ros dflrrot.eroli LiI.bli.ndole siem pre el len-
guaje siDcero del patriotismo y la ver-
dad, 
En eito. momeutos apenas le encnen-
trI. un periódico liberal de 101 d. gran cir-
culación que no arroje sobre el parlamen-
t.a.rismo y los partidos dinásticoll los ~d­
jeti vos más deni¡~raut..;;; del diocionario, 
consitierando á estol y á aquél como cau-
s .. priuci palísima de las desventuras de la 
pat.ria, haciendo, por supue8to, la salve-
d.d de que no está. el mayor mal en el 
listema, sino eu los hombr.s que Jo ex-
plot.an para dar ~atisf&cción i. ruines pa-
siones, sin comprender que esta funest,ay 
errónea teoría ha e.ausado á. la nación 
má.s qnebrant.os que el régimen y l<l. par-
tido~ que lo cultivan en su provecho, 
Lo hemos dicho cieu veces y no no. 
Citnsaremolil d!'! rfllpetirlo, Nosot.rus, ene-
migos irrecollcibabletl del parlament.aris-
mo y SIl'l partidos, no qUf'lremos ha0er á. . 
é~ks f!lsangrip.l ·to a/itravio que 1~1 infle· I 
ren St1~ atIlIgo8 d 'clara:,uo que lo~ bom· 1 
brfls !Ion l'f>ores (lue el ~ist"U1a, porque si ! 
a",í fu~ra ha.bría ID oti vo pa:-a afir mar q ne 11 
ell seif\nta aüos ne régillJen parlam@Dta-
rio sólo han pasado por las alturas del 
Poder Gobiernos perverso!!, ineptos y 
enf'!lLigo!l de Et'lpaña, toda vez qlle ést.a 
110 ha ~xperirueutado bajo la domiuación 
li beral !pino desast,res, calamidades y ver-
güenZAS ¿E!I esto verosillli!? 
Por rJesalT.Dados que considerásemos á 
II)';¡ poli t.iC08 parlament.al'ios no nn!! at·re· 
veríamos á llegar á tal conclu~ión, qu. 
al tiu y al cabo en E:opaülL bll.u nacido y 
allllque Gf'spuél hayaD adquirido doctri-
nas ex ót.ica" , algulIo habría de eucontrar-
se por excepción que tu \'iera :ut,erés en 
la prosperidar:\ de su patria. 
Mas , sea ne esto lo que quiera, el calo 
f'S I¡ue la prensa lib6ul dispara est,.,s días 
bala rasa c,mtra el parl&lOeut,arirIlDo y 
los partidos tllruautei, añadiendo lo que 
ya ha dieho mil veces: que uo ell pOSIble 
a.Í .Y c¡ne urge tomar ul;a resolueióll ~uér­
gica (lue acabe con la. iurnorali,ia'-¡ y el 
desbn.rajuste que actualmente se obsenau 
en los actos de los gobernant.es, pero ua· 
da má.s, 
que habla mucho sin reflexiJn ~lguDa: 
de cont,raJicción eu contradicción, de 
meutira en meutira, de prom"al fallida. 
á nueYOlt ofrecimientos incumplidos, de 
error eu error, de perorata "'n per 'lrat.a, 
ha llegado, como todus lo~ grande. elu-
busteros, á su de!'lprelt,igio total y á iUI-
pirar repulsión á lU8 hombres leriol "1 
honrados; que nn 8A puede engaiiar i. un 
pai:f por eSIJ&cil) de más de medio ligio 
sin que ll_gue el oía el1 QU8 todo. cierren 
los oídoll ... IUl' palabra~ y se abran todos 
101 labIOS pa.ra exeerar e~& innoble faTlla, 
V éa~e ahora, fin prn~ba de lo qne he-
mos dicho, de qué modo sienta las COlt.U·. 
ras ellleraldo al Gobierno y á 11.1 mayo-
rías y miu()rias parlament,arias: 
c N o e. pro Vio de la .eriedad de 101 
cl)nsejeros de la Corona acudir á los fue-
gos de art.iticio para alumbrar la senda 
d. los pretenrlientel, iluminando, de pa-
lO, con vi vo~ y variados colorel IUS elpe-' 
ranz'lS, El primer resulta'.io rie .sta pi-
rotecnia ministerial e. que los pelíticel 
ceo disponibilidad», i. lo. cuales "e ha 
dejado entrever ó claramente se lel ha 
dicho que, una vez aprobadol lnl presu-
puestos, ~e a.brirán nuevos horizlJot,e. á 
sus iniciati vas, acudeu á lo. argllrqentol 
mlÍs capciollos, á. las raz ' lue. má~ extra-
vagant, .. s para deruo;¡trar qul'I de la .an-
eióll illllledial·a Je ei<tetl vre!<4Uplle~toll de. 
pente: no ya la 'ah'acicln, ",iuo el fl')J'eci-
miento r1f'd J.!aíll, Es decir, que euauto 
antes "e allmeuten la. cout,ribncionel, He 
con~u Inell las arbit.rane.-Iade!'l propll.estas, 
se (:ierl't' el porvenir, "e Ulaten la" inicia-
ti\las y los ílst.ímlllos, y, en suma, .e 11.-
cl'itiqut' al eOlltribuyent,., estaremol mu-
chtJ ml'jor», 
, , , 
cAquella.s personalirlaof'. de la 0pos;-
ció,. qUf' creall que debe encarecerKe el 
tabscn, deltOir el oJalllOr d~ Ins viticulte-
reij y ayurlar al miniltro d. HadllUl.da í. 
p~)Qer Ell dogal al eOllt.ribnyen'e )' aun á 
ejecutarlo siu que la PIlZ y Caridad le 
val~a, f!n vez r1e ~ngafiar al paíl'! deben 
deCIrle claramente que apoyan al Gobier-
no, y de este modo, puesto. eu t.rance de 
li viaurlsd, más les vale ser doncella ga-
lanteada que duefia reCAdera .xpnest,a ;. 
11.'1 cont,in,l.!f!lllcia'l del ofleio», 
Como ~e "e, el llt!raldo !'if" con todos, 
pero est.e mismo periódico qn. tan VliTO-
niltU~nte ataea á los p'llíticoI de oficio, 
.. n cuanto habla Caualejas r.ree ver corol 
de serllflne" descendiendo del cielo para 
coronar con r08a. y mirtoJ lal sien e, del 
aprovechado jluisconsnlt.o, y ve clara. 
!llent.e .,1 cuerno de la abundancia va-
ciando liUS frnt,(,!« !ll)bre el suelo e!lquil-
mado d~ la pl4t.ria, Y Canalejas no es ,¡ino 
un parlamentario má.!!, 
Excita al país á adoptar "emperamen-
tOI enérgico., pero esa prenla no cambia 
de posición, y aunque se dellhaC'e en inju-
rias contra el si .. tema vigente y su:-; Go-
biernos, contillúj, t.an liberal como era 
an! e .. , oomo si .ólo pre' endi .. ~a que le 
quitaran estorbos de en meriio !Jara sll>lti-
t.llir con sus redact.ores i. ir,S polí ' ico!! 
que disfrutan las prebenda!f d.l Gubier-
no, 
A semejalJza de los c).ialat.r~8 de t.odo. 
los partidos, como ellos dicen: e ¡juntémo-
nOI, y que \8,yaL!. pero en IU calla quie-
ren querjaf!le Qon el laudable fin de ent.e-
rar á SUI lectores de lall peripecias de la 
lucha, lo cllal es más cómodo y menos 
ptlligro~o quelanzaTlle en aventura~, lILun-
que tlea con el fil1 nobilí~imo de acabar 
con la carcoma que no. devora y d. pro-
porcionar á la patria días prósperos y 
dichosos, 
Pues 11) mi~m(, que el Heraldo hablan 
á ratoo; El Imparcial, El Liberal y aun 
La COr7'esjJond~ncia de Espana, arriman-
d.o cada uno e! asena á su lardiniL; pue. 
1111 El Imparcial blantiea eu el debate 
euaurlo cree pr6xima JI. hora de snbir á 
. la p(llt.rnna mini"tflrial; y El Lib~ral tran-
aige euando el G"bierue le waJlifiellta re-
suelt.o á vf'nder ;.:&rne de cura, La Corre.-
pOnde1¡cia se prepara á bacer UD cuarto 
de con vf>rsión hacia el .ul !C&l:ente, Pero 
tod.,s elloll eonvienen á tlías en que el 
parlament.arismo está gastado y traca. 1.-
dos los partidos turuantes, lo cual no les 
impide entu!lia!llDarse con las romanzal 
de ~a~ra, las .ndechaif de A.zcárate y)u, 
8egmdllJas ronr.lt'llias de Rom8ro Robledo, 
La pren~a directt'ra de la opinión pú-
blica libt'ral trabajará, no lo dudalnos, 
do buella fe eu esta campaña, que ha em-
prendido; pero eomo la fe sin obras no 
Il'alva al individuo ni á !os pueblo., y las 
obras de la plulDa por sí 11011.'" jamál han 
tenido, y menos ahora, fuerza bastante 
l-'an derribar in.titucionfls, séano!! lícito 
creer que por el camino que ha tornado 
no va á ninguna parte, como no a~a á 
marear la opinión, extraviar los ellpíri-
tus ó adormecerlos á fuerza tie valaurA' 
ría, contradicciones y cuentos tártaro!!, 
Hace mucho tiempo que !lobran lu pa-
labras y se echan de menos las obras, y 
eontra 101 malol gobiernc..s son 'stas y 
no aquellas f!l1 único valladar á 11O de¡.¡c&· 
ballada ad minist.ración en t.odas In esfe-
ras tie la vida oficial. 
¡Palabras! Por lobra de éstas ha lle-
gado Elpaf'la i. 1 ... situación angustiosísi-
mI. en que se encuent.ra, 
¡P"labras! Est.o el h 1111ieo qn8 ha sa· 
bido dar el parlamentarismo, á quien le 
ha lucedido lo que le acontece á todo el 
Ha.sta El Nacional, más independieute 
y franco qu~ sus colega!!, !le ¡nolina unas 
veces á la derecha y otras á la izquierda 
como si bnscara el camino que debía em~ 
prer..der, acahando por meterse en su casa, 
desde la cual procura levantar 101 á.nimol 
en esta forma: 
cTal condnct.a (la de los partidos turnan-
tes) tlS mi.s g'rave, más execrable, porque 
de palabra, ya !lea en la tribuna, ya en 
la pre!);¡~, las protest,as no 1I0n esc&'<;o,s y 
.1 pelllmsmo pare(:e geuera1¡ todos decla-
ran que el estadl) de E~paaa nece!<'ita 
enérgico. y pront,os remedioll; pero eu las 
obras nadil'l procede en consflcut'lncia con 
lo que parece que cree,» 
Perfectamente, mI." i. juzga!' por la 
muest.ra , t.a.mp'lc" El Nacionalll8Va trazas 
dl'l salir d~l círculo vicioso de laspalabra!l 
1 l ·• , o cua ".ra muy comodo, ver o n() nOI 
parec. muy patriótico, y sobre todo lo 
hallamos poco ceuforme con el desenfado 
.) arrogancias peculiares de El Nacio1lal, 
E u lo único que este periódico aventa-
ja á IUI colegas el en hacer augurios del 
porvenir, aunque tenga qlle echar mano, 
para que le perdonen el at.revimif!lnto, de 
palabras inexactas, como lo revela el li-
gui"n te párrafo: 
cCoutinuando en vigor sem8jante políti-
ca,di vorciada. de tcadaaspiración nacienal, 
se da la razón IÍ. lo!! f'luemigo!l del régi-
m.n, y no HerIÍ. impr)>lible que el eansau-
cio general, la pérdida d. toda esperanza 
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I d. remedio, haga .. 1 pueDlo •• p .. fiol vol-ver los ojol L .. cia otrls 1\)lueionel1 que no 
há. mucbv' alio. repugnaban á la con-
.i.ncia n .. cion .. l.. 
El diario inriependiente h.. com.tido 
.. quí un error gravítimo, porque donde 
dice la oonoi.ncia nacional debió haber 
e.crito, para ler exacto en 5U juicio, 1 .. 
con.ien.ia liber .. l, que es precisamente 
lo contrario que .. qnello. 
Por lo dlllDás, no !lolament. coo será. 
imposible que.l cansancio general, la 
pérdida de toda esperanza de remedio 
h .. ga al pueblo eapaliol volver los ojos 
haci .. otras lolucion ••• , sino que, según 
se v .. observando, ISI movimiento •• e.-
tá verificando hace mucho ti.mpo, yaun 
podrí ..... egur .. r!;. que. á excepción d. 
los hombre. que vi ven al amparo del par-
lament .. ri8mo y á su sombr .. triunfan y 
medran, lo. demás de~e .. n otra. .olucio-
n.s m~s conformes con l .. s n.c •• idade:i y 
tradicion .. glorio" .. , d. Esp .. f1a. 
y ",te av .. nc. no hay quien pueda .. t .. -
j .. rlo: ni 1 .. pren ... liber .. l con .UI diat.ri-
b ... , ni l .. s Cort'li con IU servilismo. ni 
101 Goi'it>rnol con SllS .. men .. zas, ,iol.n-
cias y p.squis .... 
Lo que ha de ser será, con la. ayud .. de 
Dio. y d. nue~tra fe y disciplin .... 
S. M. 
(Del Correo Catalán) . 
t 
Don Alfredo Brañas 
No pas .. dí .. sin que t.ngamos que po-
Jler d. luto nueltras columna .. , d .. ndo 
cnent .. d. un nuevo dolor y de una uue-
v.. y muy sensible pérdid... La. de 
hoy e, tri:ttíllim .. p .. r .. nosotros. Ha 
muerto el c .. tedrático de Santigo, don 
Alfredo Brafi .. s. 
Bi.n poco bace que estuvo en 14 .. drid, 
liendo juez de unas oposicione:J á 1 .. cá~ 
tedra de Derecho c .. nónico, y durante 8U 
eltanei .. , tuvimos el honor y el plac.r de 
saludarle v .. ria. veces en esta ca .... Jo-
ven, U.no de vid .. , de ilustr .. ción v .. stísi-
mI. y grande amor al trabajo, católico 
práctico y de cor .. zón de oro, el sefior 
Br .. fias er .. una legítima esper .. nza de 
los bu.nos. 
No fué carlista declarado h .. st .. !lUS úl-
timos tiempos. Am .. nte de su patria chi-
ca, de •• hermosa Galicia, y ferviente 
católico, era un ent,usiasta regionalista y 
UJl buen cristi .. no, y con east.as cualida" 
des y su cl .. rísimo t.alento comprendió 
que nadie má,. que los carlist.a~, en nin-
guna parte má.~ que en t91 progr .. m .. de 
las tradiciones esp .. fiolu podí .. n ten.r 
IUS ide .. le~ cabid .. y cumplimiento. Por 
es. mandó á El Correo &pal1ol y dedicó 
á D. Carlos da B ,rbón ,us m .. gnífiuo! .. r-
tículos acerca del region .. lismo gallego, 
articulol qu., á. per;ar de ser autoriz .. dol 
por la estr.cha cenlura milit .. r que en-
to.nces exi~tía, valiéronl. un procuo mo-
vido por los c .. ciques gallegos que le 
odiab .. n ferozmente y que andab .. n bUi~ 
c .. ndo Un pret,uto par .. aep .. rarla de IU 
cátedra. 
Pero el Sr. Br .. aas, más que por SUI 
obr .. s científic .. s y lit.rari ... , mál que 
por su labor polític .. , alc .. nzó uni versal 
renombre por el discurso que pronunció 
en .1 Congreso C .. tólico de Burgos. N o 
• r .. aquel discurso .. comod .. do al móvil 
dinástico que quizá. tu vieron algunos en 
aquel Congreso: er .. católico y er ... spa-
Aol. Y los Prelados abraz .. r.n oon efu-
lión .. 1 docto catedrático, y 101 congre-
.istas 1" .. plaur:lieron con tod .. su .. 1m .. , 
y los lect.arioll le s.fialaron como bl .. nco 
de Inl odios, y nU':itrol buenos amiges 
de Burg"l quiiSieron manifestar su grati-
tud y IU entusiasmo á Brali&s y á Polo, 
obsequiándoles con un ballq 'leteo 
La mu.rte ha segado en fl l)r la vida 
del joven catedrático, v .. liéndoas. d. la 
tr .. idora enfermedad rein .. nte, tristli fru· 
to que recogió en Madrid y llevó á G .. li-
cia el insigue regionalista gallego. 
Preparóse á. morir como buen criltia-
ne. r.ciblt\ndo fervoros .. mente los santos 
S .. ~r .. mentos, y entregó su alrua á Dios 
.. yer á las once de la mafian ... El uu.lo 
que deja en los c .. t,ólico. es gr .. nde, y .s-
t .. mos s'guros de que todos unirán á las 
lueltr .. s IUS oraciones por el .. lma de 
\\n llorado amigo.- R. 1. P. 
(De El Correo Espaflol.) , _ . ~ 
~l Anuario del Vatie·ano . 
• \ 
~jos .. m.nt. impr'!'Ia en la imprent.a 
d.l atioano, .. c .. ba d. publicarle la Ge-
rarqa Oattoli"a, ó ,ea PoI anu .. rio oficial 
de lÍj)anta Sed. p .. r .. 1900. 
Dieho libro contiene datos y notioias 
muy cariosas reRp.cto á la jerlLrquia ecle-
siástica, servidumbres y oa.pilla pontifi-
cias, adminiltr .. ción palatiua, Uongrega· 
ciones .clesiástica~, Nllllciuur .. s. D.le-
gacion.s apolitólif\as , eto., etc. 
' El P"p" León XlII es el 263 Pontífice 
de la I"lesia católic .. , .Y lldva. los tíl,ul oil 
de Obi.po el. Roma, Vicario de .Jesucri,¡-
t.o, Sucelor ri.l Príncipe de los Apósto-
l .. , Sumo Pon t. ífice de la Igle.~ia. ulli ver· 
flal, Patriarc .. d. Oceirlenta, Primado de 
It.alia, Arzobispo y Metropolitano de la 
provinci .. romana, y Sobilr .. no dI" lo. elo-
minios tempol'lde~ de la Santa R.omana 
Igle.ia. 
El día 2 de Marzo cumplió Su Santi-
dad noventa. afias, pues nació en igual 
día de 1810. 
El Pilpil. ell Prefdctu no la Sagrada R.o-
mana y Universal Inquisici6n y de llls 
Congrega.ion~:.I Consistorial y ele la Vi-
sit. .. Apostólica, y protector de la!'! órde-
nes de benedict.ino!:!, dominicos y frailes 
menorea. 
El 10 de Febrero ultimo ha. heeho 22 
.. lios que filé elegido Papa. 
En el Sa.cro Cll legio figuran R.ctual-
mente 60 cardenales, y corno el nÍlmero 
total e~ de 70, hlfoy ocho vaeatates, tenien-
do en 'ment .. que dOli de ella.s son reser-
vad .. s i1¡ pecfore. 
Los cardenales creados por León XIII 
son cincnenta y seis. 
De los 60 eardena.les que eomponen 0.0-
tualmente .1 Sacro Oolegio, 3'1 son it.a-
lianos y 26 de otras llft,ciones. Los que 
resideu en ROlIla son ~5, y 10il que ocu-
p .. n alguna Sede residencia.l fuer .. de Ro-
m .. , 35. 
El más anciano de lo. miembros del Sa-
cro Col"gio es el cardenal Canosaa, .. rzo-
bispo de Verona, que tiene 91 añ()s y Ue-
v .. 23 arlO!! de carden .. lato; le siguen en 
ed .. d el c .. rd.nal Celesia, .. rzobispo de 
Palermo, que tlene 88, yel cardenal Ri-
chard, arzobispo de París, que tiene 71. 
Diecisiete cardenales est.án ent.re los 70 
y 80 II.fios; 28 entre los 60 y los 70 y 16 
entre los 50 y loiol 60. Los cardenale!! má.s 
jóveues son: el c .. rden&! Vives, que e!'! es-
p .. aol y c .. puchino, como s¡¡,ben nuestro. 
lectores, y el c .. rden .. l Svampa, ninguno 
de los cuales ti.n. 50 .. ños. 
Las Sedes arz/lbispales de todo el Orbe 
c .. tólico sen H)3, de las cua.les 174 de ri-
to latino (19 sin dióc",sis sufragáneas y 
155 COIl provincia eclflsiá.stica) y 19 de 
rito oriental (tres con dióce:.;is sufragá.neas 
y 16 inmedi .. t .. mfllnte sujet.as á alguna 
Sede p .. triarc .. l). La!o1 wedps episcopales de 
todo el orbe suman 776, de ellas 52 de 
rito orient .. l. De las 724 Sedes episcopa-
les de rito l .. tiuo, 84: están inmedia.ta-
mente sujetas á la Santa Sede y l a ~ res-
t .. ntel dependen de alguna ~ede arzobis-
. pal. . 
Vienen de"pués las Sedes t'lpiscopa.les 
U .. m"óias nullíus diwcesis, ó prelaturas, 
que suman 17. 
El mimero de pa.triarca!!, arzobispos y 
obispos de uno y otro rit,o ascienden á 
1.070. Actualmente se h .. llan va.cantes 
unaj 63 .. edes. 
León XIII ha aumenta.do la jerarquía 
católioa cre .. ndo dos sedes patriarcales y 
13 arzobispados. 
Han sido elevado!!! á la categoría de 
.. rzobilpales 18 sed.s episcopales, y ha. 
erigido 101 obisp .. dos nuevoll. AdemáiS ha 
ereado tres nuevas delegaciones apostó-
licas, 50 vic .. riatos apostólicos y 30 pre-
fecturas; y á. 11 J)refecturas las h .. ele va-
do á vic .. riatos. 
LlLs sedea arzobispa.lt\s y episcopales d. 
rito latino lIum .. n en Europa 614, re par-
tidu de est.a mallera: 
Alemania, 25; Aust.ria, 56; BJIgica , 6; 
Bulg .. ria., 1; E"pañt\, 56; Francia , 8J; 
Greda, 7; Hola.u::ia, 5 , Iuglaterra, 52; 
It.alia, 273 (Iuás 10 pref.eturas Ó aba.días , 
nullius); Mónaco, 1; M,)ut.enegro , 1; Por-
tug .. l, 12; Rumania, 2; Rusia , 13; Ser-
vi .. , 1; Suiza, 5; Turquía (AlbaUla), 7. 
CriJnica 
Concurridísimo ha est.ado el solemne 
Triduo de delagravios que eu l,.s días de 
Carnaval han celebrado Jos Rdos. Padres 
Misioneros .n su propia. iglesia. 
l'od .. s las cla~es sociales han acudido 
con punt.ualidad á. hacer la ve!a ante J e-
Slís Sacr .. ment.ado, en las horas marca-
d~s por tan celosos Hijos del Inm8.clllarlo 
Corazón de María, Slen·:lo muy not.allles 
lo. sermones que se han predicado todas 
las t.ardes. -.. 
n,spullls de girar 1 .. visita reglamenta-
ria. á la CII."a-NoviCl ado de E sco lapio" rl e 
Peralta ele la Sal. ha ilE'ga'¡ o á esta cia-
da.d el Rrin. P. Ag-uilal", provincial de 
Aragón, y su sQcret.a.rio, llUe ~ tro relSpe-
------------------------------..... ----------------------
table amigo y p .. iaano R. P . Melchor 
01113, á quienes damos la más cordi .. l 
bien venid ... .-. 
El SemiLlttriú Conciliar d. Santo To-
mús Ol! Aq uino, obllequiará .. l Angel de 
la:'! E:-;cnelll.9 eu sn fies ta, con los liguien-
t.ea elll t,I) ~ : 
E u la tarde elel martes próximo se o .. n~ 
l.aní. á gran orquesta, en la igl.si .. d. 
aquel E ~tll.blecimiento docente, solemne 
Rosario y gozos. El miércoles á. las ocho 
ha.bl'á comuni ón general que distribuirá 
el li mo. Sr. Obispo, y lila. diez y media 
.aolemnísima Mi"a, panf'girizando las glo-
ria.~ d~l Sall t.o llU Rdo. P. Misionero del 
Inmaculado Corazón de Ma.ría. 
• • • 
La. Asoeiaci6n del Apostola.do d. la 
Oración celebrará mañana la cemunión 
de regla á las siete y media en 1 .. igl'li .. 
de 111. Pa.rroquia .1e las. Cat.dral, y p8r 1 .. 
tarde á. I .. s cuat ro el .jercieio de costum-
bre, con sermón, en la iglesi .. d. S .. n 
Franaisco, y exposición d. S. D. M. 
• • • 
Cumpliendo con las Estatutos, lo. Con-
ferencias d. San Vicente de Paul c.le-
brar{m la comunión de regi .. m .. liana á 
las ocho en la iglesia d.l ColegiG l .. ! 
y á las once 1 .. Confereneia de selior .. s 
tendrá. 1 .. sesión gener .. l en los 1I .. 10ne, 
de Palacio bajo la presidencia del Iln.-
trísimo Sr. Obispo, y la. de caban.r •• í. 
cont.inuaciún. 
En ambas dirigirá la palabra á los 
a:iociadolS llu~stl'O celoso Prel .. do. 
• • • 
El proxlmo m .. rtes la Pí .. Unión de 
San Antonio consagrará. á. su excelso P .. -
trono los cnltc,s el. cost.umbre, en la igle-
sia. de los R eJos. PP. Escolapio5, li.ndo 
la comunión general á l .. i ocho Y el ej.r-
cicio de la t .. rde á las cinco, pr.dicando 
el Rdvo. P. Juan Alijard., d. l .. s Es.ue-
las Pías. 
L .. función de est.e día es cOlte .. da por 
uno. piadosa familia reconocida á los fa-
vores del santo Taumaturgo. 
Las solemnid .. des de !os Tr.ce Marte, 
darán comienzo .1 dí .. 20 d •• ste m ... .. -
El Rdo. P. Domingo Solá: superior de 
la re.¡id.Dcia de los Hijo. del Inm .. culado 
üorazón de .María de esta ciudad, salió el 
lunes último en dirección á S .. nto Domin-
go de la Calzada, llamado por el reve-
rendo P. General, de donde lo más pro-
bable s.rá que no vuelv .. á. esta reliden-
ci .. ; pues, según nuestros inform8!, .-tá. 
yo. nombrado el sustituto qult ha de ocu-
pll.r su v .. cante en la dirección de esta 
casa. de Mi~ioneros. Por hoy ignor .. mo. 
el hombre del nuevo Superior, pero tan 
pronto llegue á. nuestro conoaimientG 10 
6:omunicaremos á nuestros l.ctores. 
Hondamente sentin;tosla separación d.l 
celoso P. Solá, si bien este sentimiento 
~e aminora por verle ·ocupar importante. 
pnestos en la Congregación á quien tau-
to honr ... 
••• 
La cofradía del Cíngulo, 8!!1tablecid .. 
en el Colegio de Escuelas Pía8 de esta 
ciudad, t.ributa sus obsequios el miéroo-
les próximo día 7 del corriente mes, á. .u 
santo pa.trono y doctor Sto. Tomás de 
Aquino . 
A las ocho de su m .. aa.na Blrí. la 00-
munión g&neral, y á 1 ... ocho y m.di .. 
tendrá. lugar una Mis .. solf'lmne y sermón 
panegírico del Sauto.que dirá el reveren-
do P. MariR.no Tabuene .. , escol .. pio. 
••• 
El lunes tiltimo falleció en e.t .. ciud .. d, 
recibidos los sant.os Sacramentos, el co-
nocido mdl1strial D. Pedro Argente y 
Pulo, padre d. nuestro muy consid.r .. do 
amigo y pa.isano D. Joaqnín, ilustrado 
so bresta 11 te del cuerpú de Obras pil blio&8 
en esta provincia. 
Reci ba éste y su muy apreciable fami-
lia. nuestro más sincero pél .. me por pér-
dida tan irrepara.ble. 
• •• 
Taro bién hemos sentido ~l falleeimi.n-
to cldl rico propietario de Enat. D. José 
Pascan y Muzás, acaecido el 24 de F.-
brero lÍl ~iillo, habiendo recibido con re-
signación cris t iana los auxilios d. 1 .. re-
ligióu. 
En viamo~l á. la respeta.ble y muy apr.-
ciada famili¡\ del finado, con cuya .. mis-
tltd nos honra.mos, la expresión lincera 
dtl uuestro dueto.-R. 1. P. _ .. 
Son muchos les propietarios de finca. 
que nos ruegau reiteremos la atención 
del Sr. Alcalde sobre el abuso que á dia-
ri l) cometen los encargados de ap .. centar 
f'\J galJa ·lo , quienes, ba.rrenando todo de-
l" cho. lo hacen en propiedad ajen .. , con 
gu,n d.trim.nto de la~ plantal. 
Veríamos con gusto excitase d. nuevo 
nuestr .. autoridad local el celo que debie-
r .. n tener 108 gua.rdas de mont p, J que se 
• ... tiga •• n las denunci a ~ heehas en con-
tra d. 101 que infringen las ley.s , denun-
oias que, por desgraoia, se hacen muy d. 
t .. rde en tarde. 
••• 
Se •• tá formanno , y luogo será un he-
cho, la Sociedad que ha d. e!\tabl.cel' en 
1 .. ciudad de Monzón una fábrica azuca-
nra. H .. y muchos accionistas, siendo uno 
de 101 primeros nuoltro l'espetable corre-
ligionario el :gumo. Sr. Dnque de Sol-
ferino. 
Aquí en B .. rba~tro también son b .. s-
t .. nt.slos que s. proponen obtener .. ccio-
n.s, y la huerta. de esta loc .. lid .. d serR. 
una de las que má.:, remolacha ha de pro-
porcionar á 1 .. citad .. fábrica. 
Felicitamos con entusiasmo á los ini-
eiadores de t .. n noble idea, pues élta. ha 
d ... liviar .. lgÍln t .. nto la penuria de nues-
tros campesinos. 
-------------...... -------
Segúu vemos en el Boletín Eclesiástico 
de Santi .. go d. Compostela, á instanci .. 
d.l selior cardenal arzobilpo de aquella 
.. rchidióc.sil, h .. de.lar .. do Su Sautid .. d 
que subsist., durante el .. fto del Jubileo, 
1 .. f .. cultad que tienen los obispo! ellpa-
fioles pa.r .. dar dos veces al .. fio la bendi-
oión .. postólica, y que no están compren-
dida •• n el decreto de suspensión d. in-
dulg.nci ... 1 .. que conc.den 10i prelados 
á. 101 fi.les que rueguen por 108 difuntos, 
ó á 101 que recen alguna devoción ante 
imágenes expu.st... al culto públicG ó 
privado. 
• •• 
.... re 1 .. PP. ".aDel.Dtet •• 
Le.mol .n El Iris de Paz: 
-Para de ... rrollo d. la vida mor .. l, loa 
Padres Asuncionistas han fund .. do La 
Sociedad de Nuest"a Señora de la Salva-
ción p .. ra salvar 1 .. patria p("r m.dio de la 
or .. ción y la reforma moral de las cl .. s~s 
oRr.ra. y la Unión de la I,qleBia en Bul-
garia y .n la 'rurquía europ.a y aaiáti-
ca) donde tr .. b .. j .. n 200 misioneros y 150 
Herm .. nas Oblat .. s. En Andrinópolis tie-
nen UDa .scupl .. y un Seminario ztílgaro 
d.l rito greco-escl .. vo y otros en Filipó-
polis y Yamboli. En Const .. ntinopla han 
fundado una iglesia latina y otr .. s greco-
c .. tólicas 'n Calcedonia, G .. Uípoli y Mal-
g .. ra con Seminarios en Constantinopl .. 
y C .. lc.donia. En .1 Asia m.ner tien.n 
"óemás .eis resid.,nci .. s. 
.A la luz que derraman .stos datos, se 
descubre con evidenci .. que la c .. ula mo-
tora del Gobierno fr .. ncés al dispers .. r la 
Congreg .. ción, el el intento de privar á. 
Francia. de un nliolísimo elemento de 
vid .. cristi .. n ... Y por el órgano ofieial de 
la Masonería en París, Revue de la Franc-
ma~onerie, conocen hasta los menos avi-
I .. dos que dicho Gobierno 8S instrumen-
to de los decretos del Gr .. n Oriente de 
Francia. 
»Roguemoi al Señol' por la vecina Re-
pública •. 
Sohre I1 perra anglo-boer 
En el número .. nterior decíamos que, 
según la. últimas noticias, las fuerzas de 
Cronje se verían en la precisión de ren-
dirse por h .. narse rodead .. s y .. ta.cadas 
por 45.000 hombr.s al mando de Roberts . 
Por d'lgracia p .. ra 10i hl:!róicos bo.rs, se 
han realizado tales notici"sj mas ni la 
victoria. ha sido tan complet.a como anun~ 
ciaron los periódicos ingleses, ni t .. n fá-
oil como le la prom.tían, pu.sto que no 
h .. n sido hecho prision.ros todes los 1;01-
dados de Cronj. ó los 12.000 que le de-
cí .. n, ó los 7.000 que se a.nunciaron des-
PUéi, sino sólo 3.000 ó menos, h .. biendo 
sembr .. do la muerte ~ntre l&s apretad al 
fila!! de los Ingleses los 9 .000 boers que 
1 .. 1'1 rompieron con su impetuoso y vence· 
dor at .. que. S. a"gura que 101 bo.rs han 
abandonado por completo (111 sitio de La-
dy,mithj p.ro esa noticia de los ingleses 
viene d.smentid .. por UD telegr .. ma. de 
P .. rís del 28, aunque haya entrado en 
aqueUa-plaza el glineral lord Duncdonal. 
Si han entrado los ingleses en Colesberc, 
ha sido después el e evacuada por l~s 
bo.n. 
Se .. segur .. qUI s •• st.á librando una 
s .. ngrient .. batalla á orillas del Tllgela., 
diciéndose qut" han sido rechazado! por 
ein.co vec.s 101 ingl'l.s. 
VIl\TT!. 
Se hace de una casa ~!!ita en la ca-
lle de Monzón y plaza de la. Tallada . 
Informará. P. Santol'l'omán. 
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LA CRUZ DI: SOBRARB1C 
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SECCIÚN DE ANUNCIOS 
, 
&Ji, L.asakA, . . ,Ui 
LA H~RMIGA DE ~R~ 
ILUSTIUCIÓ~ CATÓLICA 
AÑO XV DE SU PUBLICACION 
PreCllo d •••• Clrleltto "O 1 .. peD60.1I101 • O p" ••••• al .ñ. 
Se pw.lica leu dias 7, [ 5 ,2\1 Y JO d. cada mes en cuad ernos de l' páginas de gran ta-
GII.D., , •• 1 c"lumnas, .n las que tienen cabida variedad de lecturas amenas é instructi-
VIS, , la YeZ tille masníficos grabados representando retratos de personajes, asuntos de ac-
lu.li.a~, euacr", I'lotaalcs, composidones humorísticas, ctc., «te " sujeto todo á la más 
extriet ••• ral. 
1I c •• juJlt. aL\ual d. la publicaeitll1 forma un hermoso \'Olú lTl r: n en folio de 7(,8 p~g i­
rIIS 4f. text., c." c.ntf!nJr~s de g rlb:1do', 
Aele.:.ís, c. forma qll' permite encuadernación separalla, cada número va :lcompaii.a-
4 ••• un ,1i~,. de l1ove-la <l5cog'das con ¡rabados ó virletas intercalados en el texto, com;-
tih.y ... ~ •• n vonlafle ro 
REGALO 
4. lalUI' ci", tomQ~ a n U¡¡le5 till e suman en juutQ cerca clt .100 j.l .igin :l <; . 
P.· .. .,I. de .u •• rleI6n 
lo F.sJtana , islas adyace ntes, 10 pC' setas al ano. 
H. 1.5 ,ai s ~s tle la (:nión postal de Europa, l. pesetas id , 
S. smcrib~ en la Administraci"n de l. lIormiZll ti{' Oro, H~rcu!e s, ;. Barcelona y en 
casa c. l.!'i sen.re!l e.rresJilon sale5 qu~ son toda,; las librerÍ¡ls caló lic;¡ s , 
S. re.lilen nÚlDere~ gratis de muestra á quien los solici te . 
MARIANO SUILS 
TIajes pala la lCDlvm3da ÓR iQviclno 
¡ALTA NOVEDl'~l)! 
Especialidad en ABRIGOS y TRAJES para niños 
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CENTRO FUNERARIO 
Gr.. d.,p""'o de .,~ .... ora..orl •• al por .. ar •• T • ., •• r 
de TOMÁS LATORRE 
E~ l f' Cflnlro ~e encarga de amortajar y correr grali~ la~ dilillAllci:l~ propia!! de enlierro~. EIl.I ,. 
e IlCI!f' n1/'1 1l la" clljll!l mÁ!I hllrflla~, m:IC ~ólida'4 y 'Iue rn~~ re~l~ten Á 111 hl/me,Iad, no telliflndo rlva el 
Ioaral '¡ra y huen gll~to, por lo qué, y á fin Jf! no 'I~lir ellgai\¡HII)~, allte~ l/e harer a.iu~te COD nhll(t. 
'l Lro I'~la der.imiento hay que vi'4itar el varhlClI~imo ooIlIrl.ido '1'1e en cHja!! de ar.ero. hil!rra KlllvaDizad, 
y Illadera, y la mllgnlfica ~erie de adorno" de t .. tla" d8,(l~ desde lo!! lOá~ IlIjo!los ItAsla lo!! d. 111m. 
~f' lIciill \l, ex i~lell , di~posiciólI ,le nllfl~lrll nllmerOllll cliolllt'ln yal púl,lko en @:enerHI. Tamhlttn se 
ene,JI'hall lapida~ mortuoria!! desde la!! más sencilla .. ha!lta la~ de ma5 lujo, para lo cual tiMe relado .. 
/les cml ItI~ Ilrulciplll~s rnarm()lí,-ta04 de .ladrid, lIarcfllollu y Zaragoza. t;U.DtO~ encargoc "e rflcihe. 
dr- 1: ¡;; III/ od Ó de fuera. se ~irvan con prontitud, e!lmero yecoDolllia. 
¡NO lt:QUIVOCAnSE! - \r~ens(lla, 5, . BARUASTRO 
E,I.!' EstahlecimienLO no tiene agente". 
-_. _ ._~. -_. __ ....... _----_._. ~ ---. __ ._., 
Tarifa {Ir: precios para las ESCHJEL/\S DE Of:.FUN.CfÓN 
qm: se, hít.n de insertar en este peri~dico. 
[\ ;: (' ~ ~ ': : ::lr.¡ J i :G ." (. 1· ¡ .' plana p"r:a ~ llhs.:r ¡ r¡ {) re s , 6 pesetas 
8 ~ a" )o par;; lIO ~uhs,: ri l)tort::;. 
~ : I' t.~ ·\.,r,(o i :.:1 "'1 ' .. \ ':" 1 .: pi:"' !la · •. '.~r:l su t)<o cr ir.t c,res . 11 ;¡, 
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• . .... ' , 1 \ ' 
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.: " ~ . , r 1(J : ', a I e~, . 
;"r1 ' .. it r; 'f~ ¡'H~ i.>. Ui': , ' í.llq' MHE,-~ " d ¡.¡~ :;;~ t::i/lllela,; ljUI' ~f' Illi-
\' ,"1" ,: ["¡ ' jl l ¡ • • , : ., l' r / ¡ ' , , ' ,, "' , ¡l p (,.: l lI ')1"' ; \\'\ Ir." ".. i "~':'l'f Jj '. ' ·l·l ' 1"1' p¡ 11. :. ;:0:. -, ,' t , t , • \ . • ~ ," .. . . " • • "" " ... ~ ,, ' ,' t . I .- \ " , . . .. ' .... ¡' " , . , I , 
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(Tr6ncaduras ó asbinsaduras) 
L3~ per ~.o n:l!; 3f~ct:t';:\~ por tan mole51 '; co-
mo grave dolencia, e r:eontrarán en la :.n tigull 
y :le'redi[ada farnlada de Sofá, un gU!ld; · y 
vuiaJiJ ~llrtido de hr"c ... ru., desde los de 
COll .:,tru.:,·¡.-) n m¡\s s~n¡;itla, ha~ra los más ac.re-
di taJo~ s ! ~tr.IT'as modt:ro/ ... ~ . 
'.r"5.~rt!' r'-¡;II.ador el m'¡s apmpósito 
para la it:te uCIc)!J }' cur.:ci cS n de cual " uiera 
hé rni~ p",r llntigua' }' rehe iJe que sea. "1 
IIra~a .. r ... muy [I:OS y cómodo!;, ~' spe­
ci a!::s para 1'1l1ier. 
Itrllf,;u .. ro;' de g'lOla, ~'nn resorte y ~ia él, 
pr0¡ll()' p i- ! J !11 flo. 
Urll¡;-uprl' . 1« gOl, ;t cc,n pelot¡¡s de aire 
t~ () : ;¡ ¡ · rli j , !. f ( l , ¡ ' ;;r., ¡.¡cr~l"'::' deiicadas que nc 
PU\ ,i eo ~dfri: j¡; presil)11 del resorte ó muelle. 
Ura~ucrOll fuertes, cl¡¡~e especial para 
trabJu'1 ores. 
Ilracu.-r_ de loda~ c!ases, formas V sis-
temas, p:: rOl todas edad~s. • 
En la misma Casa :.e encontraran también 
almohadillas ó asientos de goma, para viaje 
para enfermos . Biberones, Bisturis comuñes 
y aséplkos, Brazalf:tes, Cabestrillos. Cánalas, 
Cuenta-g.otas, Oucha5 dt: todas clases, Espé-
culums, ESIt:lóscopos, FajaS ventrale~, Guar-
dalt'ches, Gorros para hielo, Gt::ringas de V2-
r.ia s cla~(s., Geringu~lla~ Prava!z, idt:m 6I sép-
tll 'as, G¡¡t!1los, Media s de t(, /;Ido de goma, 
Orinales de goma vulcanizada, Pes:!río~. Pe-
Z(lnera~ , Pir,zas, Pince' h:~, p(Jrtac:~"u~ ilco~, 
PulverIzadores, S¡¡ca:c.:chc·' , SOllda~. Suspen- . 
~olios. Tijeras.} demás artícuio!o de drují:il y 
veteri na ría. 
Gerj'nguill S de] Dr. Rou.x 
Suero anti-difterico 
.-\guas minerales, Gránulos dosimétricos, 
Jar:¡bes y Robs. 
E~pc:c¡.tlid ¡) des farmacéuti cas, Preparados 
ar.t isépti cos para la Cura de L.is te r. 
Farmacia j la~oraforio de LoranZ8 Solí 
PALMA, t8-LtRIOA . 
. _-------- .. . .. _ ... . , 
CR~ D' rE'./ B'- E' . l ' 1 . , . I , I 1 r I ¡ , ./ . , ~ .. ./ 1 ~ 
SEmAft! ARIO TRAll! CION ~ltIST A 
----~c..,..=·y..·.·_--. 
. / 
Periódico semanal. - l' 50 pesetas 
Anuncios, esquelas de defunción, c0111unicados y avisos á precio~ convencionales, 
.\dministración: calle de los l.;.rgensola, 49, BARBASTIp 
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